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Zhotovení měřické dokumentace jako podklad pro rekonstrukci
hřbitovní kaple v Hodoníně
1.Na základě požadavků projektanta proveďte zaměření stávajícího stavu kapličky a vyhotovte měřickou
dokumentaci.
2.Proveďte polohové a výškové zaměření okolí kapličky.
3.Proveďte 3D vizualizaci objektu pomocí digitální fotogrammetrie
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Zásady pro vypracování:
1.In accordance with the designer's requirements carry out measurement of the current position of the
chapelle and make the surveying documentation.
2.Carry out topography and hypsography surrounding the chapelle.
3.Make 3D visualization of the object by means of digital photogrammetry
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